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اخلاق پزشکی
اجشاء فلن اخلاق
مجمىعه سخىبن وتئىری هبی مربىط به اخلاقیبت
تکبلیف،وظبیف اخلاقی وسجبیبی یک اوسبن کبمل
واصىل اخلاق حرفه ای اصىل اخلاقی راتی یب عملی 
وشغلی
فلن پشػکی تبریخچَ
ًمغ پشػک در جْاهـ اّلیَ
پشػک ّ درهبى کٌٌذٍ
رُجز ّ رّدبًی
جبدّ گز
رئیض لجیلَ ّپبدػبٍ یب فزهبًزّا
ًمبل ّهْرر
خصْصیبت پشػک در جْاهـ اّلیَ
داًب تزیي فزد
صذالت ّدرطتکبری
پشػکی در ًشد ایزاًیبى ثبطتبى
روحبویبن
آتروان
آتزّاى
ػفب دٌُذگبى رّح
ػفبدٌُذگبى تبثـ لبًْى
درمبن کىىذگبن بب چبقى
تخصص آتزّاى
جبدّگز
:درهبى ثیوبری ُبی هقوْل
)اطتبد ثِذاػت(درطت پت 1.
پشػک تي2.
ّیژگیِبی پشػکبى ایزاى ثبطتبى
تذصیل فلن پشػکی
اعلاؿ اس تؼزیخ ّافوبل ّ ّؽبیف ثذى
ثزخْرداری اس دبفؾَ لْی
هِزثبى،خْع سثبى ّدّطت ّفلالَ هٌذ
ثزای پْل کبر ًکٌذ ّ اس خذا ثتزطذ
هزتجَ پشػکبى ایزاى لذین
پش ػکبًی کَ پش ػکی را فمظ ثزای ػفب ثخؼی اًتخبة 
کزدٍ اًذ
پشػکبى عبلت ػِزت
پشػکبى عبلت پْل
پشػکبًی کَ اس دزفَ خْد طْءاطتفبدٍ هیکٌٌذ
رطبلت پشػک
رطبلت دیٌی
هظئْلیت اجتوبفی
هظئْلیت اخلالی 
طغْح هذاخلات گزٍّ پشػکی  
طغخ همذهبتی ّپیؼگیزی
هزالجت ّهقبلجَ فقبلاًَ جِت درهبى ّدفؼ طیظتن ُبی 
ًگِذارًذٍ دیبت
دخبلت در تٌؾین خظ ّهؼی ُب ّطبختبرهذیزیتی ّدضْر 
در هزاجـ لبًْى گذاری
ضزّرت ّ اُویت پزداختي ثَ اخلاق پشػکی
اخلاق پزشکی هذایت فعبلیت کبدر پزشکی در 
جهت تب میه مىبفع بیمبر است
اصْل اخلاق پشػکی
اصل خْد هختبری
اصل راس داری
اصل پزُیش اس صذهَ رطبًذى ثَ دیگزاى
اصل ادظبى
اصل فذالت
ُوذردی ،تْاًبیی ،ّجذاى،اعویٌبى،تقِذ:اصل هزالجت
هجوْفَ لْاًیي ثیي الوللی اخلاق پشػکی
:تکبلیف فوْهی
در چِبر چْة رطبلت اًظبًی ّ اجتوبفی خْد اسًؾز 1.
اخلالی طز هؼك ّ ًوْ ًَ ثبػذ
ُیچ گبٍ در افوبل پشػکی تٌِب ًفـ ػخصی خْد را 2.
لذبػ ًکٌذ
:اس اًجبم افوبل سیز پزُیش ًوبیذ3.
تجلیغ در هجلات ّافلاًبت یب ّطبیل ارتجبعیأ-
ُوکبری در اهز همبعقَ یب ػز کت ّ طِن داری در ة-
هْطظبت ثزای خذ هبتی کَ عجك لبًْى اى جبم ًگزفتَ 
ّیب ثب خذ هت اًجبم ػذٍ هتٌبطت ًجْدٍ ثبػذ ّ ًیش لجْل 
ُز گًَْ ّجٍْ دلالی یب کویظیْى اس ُز کض ّثَ ُز 
فٌْاى
لجْل دطتوشد یب ّجٍْ دیگزی اس ثیوبر یب هْطظبت ثزای خذهبتی ج-
کَ عجك لبًْى اًجبم ًگزفتَ ّیب ثب خذهت اًجبم ػذٍ هتٌبطت ًجْدٍ 
ثبػذ ًّیش لجْل ُز گًَْ ّجَ دلالی اس ُز کض ّثَ ُز فٌْاى
فذم اًجبم خذهبت پیؼگیزی یب تؼخیص ّدرهبًی کَ ًفـ ثیوبر در ح-
آى ًجبػذ
فذم اطتفبدٍ اس کؼفیبت جذیذ ،هبداهی کَ ارسع دمیمی آًوظلن ر-
ًؼذٍ ثبػذ
گْاُی اهْر تٌِب سهبًی کَ خْد ػبُذ آًجْدٍ ّصذت آى را در د-
یبفتَ اطت
ّؽبیف پشػکبى در ثبرٍ ثیوبراى خْد
تْجَ ثَ اصل دیبت اًظبًی
در اختیبر لزار دادى کلیَ اهکبًبت ّاعلافبت داًغ پشػکی خْد 
ًشد ثیوبراى
راس داری
در هبى ّهْاؽجت اس ُوکبراى خْد ثَ ُوبى ًذْ کَ اس آًِب اًتؾبر 
دارد
پزُیش اس ُز گًَْ جلت اًذزافی هؼتزیبى خْد ُّز گًَْ فولی کَ 
اس ًؾز هبدی یب اخلالی ّدیثیتی ثَ آًِب سیبى ّارد ًوبیذ
رفبیت اصْل هٌذرج در طْگٌذ ًبهَ ژًْ
ّؽبیف فوْهی کبدر اتبق فول 
ّؽبیف دزفَ ای
ّؽبیف اخلالی
ّؽبیف لبًًْی
ّؽبیف دزفَ ای پزطٌل اتبق فول
راطتگْ ّدرطت کزدار ثبػذ
ًؾبرت ثز کبرُب ثب ُْػیبری کبهل
آگبُی ثَ هظئْلیت ثشرگ خْد ُوکبری ثب دیگزاى
دفؼ طلاهت ًّیزّ هٌذی ثذى خْیغ
ثزخْرد صذیخ ثب خؼًْت ّپزخبع ُبی افزاد گزٍّ
داػتي طزفت فول ّطزفت اًتمبل کبفی
اى جبم ّؽبیف لجل،ثقذ ّدیي فول جزادی
اًقغبف پذیز
ُز گبٍ ًظجت ثَ کبر خْد ادظبص ثی فلالگی کزد طزیقب 
ثبیظتی کبر خْد را تغییز دُذ
اًتمبد پذیز
دارای ّجذاى دزفَ ای ثْدٍ ،خْد را در سهیٌَ کبرػبى 
هظّْل ثذاًذ
اطتفبدٍ صذیخ اس لْاسم
ُوکبری ثب دیگزاى ثَ فٌْاى ثخؼی اس یک گزٍّ یکپبرچَ
داػتي ؽبُز هزتت ّآراطتَ
پزُیش اس ػْخی ُبی ثی جب ّطخي گفتي آُظتَ
فذم ثبس گْیی اطزار اتبق فول در خبرج اس هذل
ادتزاس اس خؼًْت ّفصجبًی ػذى
ّؽبیف اخلالی پزطٌل اتبق فول
ًؾبفت
تْاضـ
صزفَ جْیی
ّلت ػٌبطی
هتبًت در طخي گْیی
راطتی
گفتبر ًیک
اهبًت داری
ففْ
ّؽبیف لبًًْی پزطٌل اتبق فول
دلت در هْرد ثیْپظی ُب
دلت در هْرد ثظتَ ُبی خْى
دلت ٌُگبم پذیزع ثیوبر ثَ اتبق فول
فذم تزک ثیوبر ٌُگبهی کَ دضْر ّی ًشد ثیوبر الشاهی اطت
دلت در ػوبرع گبس ،لٌگبس ،پٌض ّطْسى ُب
دلت ٌُگبم اًتمبل ثیوبر اس اتبق فول ثَ ثخغ
رفبیت ایوٌی هزثْط ثَ گبس ُب ّلْاسم الکتزیکی
